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ACRI2018 において” Fractal arrangement for 2D cellular automata and its implementation for 
outer-totalistic rules”２と題して発表した．さらに「フラクタル CA パターンを活用したファッション













































 消費者側の EC サイト (electronic commerce site)利用率も増加している．三井住友カードが
実施したオンラインサービス利用時のキャッシュレス決済調査によると，コロナ禍の EC サイ
ト利用率は 78.4%であり，約 3 人に 1 人が 2019 年比で「利用頻度が増えた」と回答している
８．ただしアフターコロナ禍において，EC サイト化率が増加しても EC 売上高が増えるとはい
えないという指摘もある９．顕著な変化としてはマスクが EC サイトで活発に販売されるように










   急激なデジタル化の波は，2021 年パリコレクション春夏でも顕著になっている．
FASHIONSNAP.COM では， 




また， FASHIONSNAP.COM による別の記事では，「パリコレ 21 年春夏は全 84 ブランドが
参加，ルイ・ヴィトンやシャネルが現地でショー開催」という見出しで，「9 月 28 日から 10 月
















2860 万ポンド（約 41 億 8000 万円）相当の売れ残り商品を破壊・処分していたことが明らかになった































 次章では，テキスタイルデザインとしての CA パターンの美的価値を検証する． 
 
３．デジタルアート性を内包する CAパターン 








   




品の一例を紹介する．学生が FPG を用いてカラーパレットの色を選定して生成したフラクタル CA 柄





                                                   
3 「サステナブルファッションとは，生産・販売から消費において，環境性・社会性・経済性が配慮さ










図 2.1 タイム 4 図 2.2 タイム 10 図 3 フラクタルCA柄ドレス 
  












して現れるというものである．CA においては，Conway のライフ・ゲーム(Game of Life)を含む 2 次
元の Life-like CA と呼ばれるものの中では Day & Night が知られており２０，それはセルの状態値 1 と
0 の反転について対称であり，各値を持つセルが，独立した領域を自己組織化してパターンを形成する
(図 4)．香山は， Life-like CA および 1 次元の基本 CA を拡張した独自のモデルにおいて，この抑制因







図 4 Day & Night 
 (a) B1357/S02468R2-odd (b) #150R2-odd 
 図 5 拡張 CA による Turing パターン 
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図 6.1 CA パターン柄の着物（前） 図 6.2 CA パターン柄の着物（後） 
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